和歌山大学の更なる防災力強化プロジェクト : 災害に強い大学づくりを by 災害科学・レジリエンス共創センター,






































































































































































































































































































































図10　 協定締結式（2021年3月10日 於 和歌山県社会
福祉協議会）
URL : https://www.wakayama-u.ac.jp/disaster/
E-mail : bousai@ml.wakayama-u.ac.jp災害科学・レジリエンス共創センター
